การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งานด้านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ของชุมชนออนไลน์ “เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย” by ชุ่มฉิมพลี, ณัฐวรรษ
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งานด้านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ความรู้ของชุมชนออนไลน์ “เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย” 1
User’s Behavior Analysis in Knowledge and Experiences Sharing of “Debt 




















เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ ผู้ใช้งานในชุมชนออนไลน์ระหว่าง  เดือนกันยายน ถึง  เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ.  2559  ที่เต็มใจเข้าร่วมศึกษาจำานวน  92  คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  ได้แก่  แบบสอบถามออนไลน์  และ 
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บทนำ�


























ด้านการเงินกับกลุ่มเยาวชน  ที่มีอายุระหว่าง  15  -  18  ปี  พบว่า  ร้อยละ  15  มีความรู้ทางด้านการเงินต่ำากว่ามาตรฐาน  
การสนับสนุนพัฒนาทักษะความรู้ทางการเงินจะช่วยพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถจัดการทรัพยากรทางการเงินได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ และครบถว้นตัง้แตเ่ร่ืองการหารายได ้การออม การลงทนุ การจัดทำางบประมาณรายรับรายจ่าย ความเขา้ใจพืน้ฐาน 
เร่ืองค่าของเงินผ่านกาลเวลา  การบริหารจัดการทางการเงิน  การวางแผนทางการเงิน  ซึ่งความรู้ทางการเงินมิใช่เพียงแค่ 
การ “รู้” แต่หมายถึงต้องมี  “ทักษะ” ที่ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว รวมไปถึง  “วินัย” ทางการเงินที่ดีด้วย ความจำาเป็นในการ
ศึกษาหาความรู้ทางด้านการเงิน  มีแหล่งทรัพยากรความรู้ที่ใช้สนับสนุนข้อมูลต่าง  ๆ  มากมาย  แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมข้อมูล
ทั้งหมด  เช่น  ความรู้ทางด้านบริหารจัดการปัญหาหนี้สิน  ยังมีแหล่งเข้าถึงข้อมูลที่ค่อนข้างน้อยมาก  เป็นต้น  ซึ่งปัญหาหนี้
สินถือว่าเป็นปัญหาที่สำาคัญในการดำารงชีวิต  หากเกิดการบริหารจัดการหน้ีสินที่ไม่ดีอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพทางด้านจิตใจ
และร่างกาย  ก่อเกิดปัญหาทางด้านอาชญากร  อาชญากรรมขึ้นมาได้  เน่ืองจากเป็นเร่ืองที่ละเอียดอ่อนที่มีผลกระทบต่อ 
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ความรู้สกึ เปน็เร่ืองของความมัน่คง และความน่าเชือ่ถอืในการดำารงชวีติในสงัคม ผู้วจัิยได้สำารวจขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาหน้ีสนิ  
















กลุ่มคนที่ประสบปัญหาหน้ีบัตรเครดิต  ต้องการความช่วยเหลือในด้านข้อมูลต่าง  ๆ  เพื่อนำาไปแก้ไขสถานการณ์ปัญหา 
























  การวิจัยน้ีใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน  (Mixed  methods  research)  ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์





  1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ผู้ใช้งานชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย



















    3.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  ผู้วิจัยใช้วิธีสังเกตการณ์โดยการสมัครเป็นสมาชิกผู้ใช้งานใน
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 “เว็บไซต์น้ีเปิดมากว่า 12 ปี ถูกก่อตั้งมาประมาณ ปี พ.ศ. 2548 เดิมทีน้ันได้ไปอาศัยตั้งกระทู้ในเว็บไซต์อื่น 
จนกระทั้งเว็บไซต์นั้นยกเลิกเผยแพร่ข้อมูลจึงได้ทำาการตั้งเว็บไซต์ชมรมนี้ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2554 โดยได้รับการสนับสนุนจาก
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) และกำาลังจะทำาการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ในปี พ.ศ. 2559”
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    1.3 การเขา้ใชง้านชมุชนออนไลน์เดบคลบัคอนซเูมอร์ไทย ลกัษณะของการเขา้ใชง้าน ผู้ใชง้านจะถกูเกบ็ขอ้มลูสว่นตวั 
เป็นความลับ  โดยใช้นามแฝงในการใช้งานภายในชุมชนออนไลน์  สมาชิกทั่วไปจะไม่สามารถติดต่อกันหลังบ้านได้  เพื่อ 
ความปลอดภัยของผู้ใช้งานที่อาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ไม่หวังดี
















      1.4.4 หอ้งนิทรรศการเอกสารหน้ี เปน็หอ้งสนทนาแสดงตวัอย่างเอกสาร เพือ่ใหผู้้ใชง้านศึกษาและนำาองคค์วามรู้ 
ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  ห้องสนทนาน้ีจะสามารถศึกษาข้อมูลด้วยการการอ่านได้เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน  โดยคณะกรรมการ 
ผู้ดูแลเนื้อหาภายในชุมชนออนไลน์เป็นผู้จัดทำาข้อมูล
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      1.5.2 ผู้ใชง้านทัว่ไป คอื ผู้ใช้งานทียั่งไมไ่ดส้มคัรเปน็สมาชกิในชมุชนออนไลน์เดบคลบัคอนซเูมอร์ไทย ผู้ใช้งาน 




เพศชาย  จำานวน  39  คน  (ร้อยละ  42.00)  โดยมีสภาพการใช้งานในชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย  เป็นสมาชิก 
จำานวน 48 คน (ร้อยละ 52.00)  และผู้ใช้งานทั่วไป 44 คน (ร้อยละ 48.00)  โดยจำาแนกพฤติกรรมการใช้งาน ดังนี้




    2.3  ผู้ใช้งานชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทยส่วนใหญ่แลกเปลี่ยนความรู้จากประสบการณ์โดยตรงของ
ตนเอง จำานวน 82 คน (ร้อยละ 89.13) ดังตาราง 1  
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รับรู้ด้านประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น  ได้เพิ่มพูนความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิต 
ในระดับมากที่สุด ( X = 4.33) รองลงมา คือ ตอบสนองความสนใจต่อประเด็นที่อยากรู้ ( X = 4.21)  นำาข้อมูลข่าวสารมา
ประยุกต์ใช้กับตัวเอง ( X  =  4.20) และรับทราบความคิดเห็นของผู้อื่นต่อประเด็นที่ตนเองสนใจ ( X  = 4.20) ตามลำาดับ  
ดังตาราง 2
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1. ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิต 4.33 0.557 มาก
2. ตอบสนองความสนใจต่อประเด็นที่อยากรู้ 4.21 0.655 มาก
3. นำาข้อมูลข่าวสารมาประยุกต์ใช้กับตัวเอง 4.20 0.616 มาก
4. รับทราบความคิดเห็นของผู้อื่นต่อประเด็นที่ตนเองสนใจ 4.20 0.579 มาก
5. ทำาให้มีความรู้เท่าทันบุคคลรอบข้างมากขึ้น 4.08 0.559 มาก
6. นำาสาระและความรู้ไปสนทนากับผู้อื่นได้  3.54 1.032 มาก
7. นำาข้อมูลที่ได้ไปใช้พูดคุยในกลุ่มเพื่อนหรือคนรู้จัก 3.50 1.074 มาก
8. ได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น 3.34 1.269 ปานกลาง
รวม 3.92 0.793 มาก
อภิปร�ยผลก�รวิจัย 
  1. จากผลการศึกษาลกัษณะเฉพาะของชมุชนออนไลน์เดบคลบัคอนซเูมอร์ไทย ชมุชนออนไลน์แหง่น้ีเกดิจากการรวมตวั 
ของผู้ที่ประสบปัญหาหน้ีบัตรเครดิต  เพื่อที่จะเข้ามาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ร่วมกัน  ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อ 
ชว่ยเหลอืผู้อืน่ทีป่ระสบกบัปญัหาหน้ีบตัรเครดิต และตอ้งการใหเ้ปน็แหลง่เรียนรูท้ีเ่ขา้ถงึประชาชนใหไ้ด้มากทีส่ดุ ประสบการณ์
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  2. พฤตกิรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู้ของผู้ใชง้านชมุชนออนไลน์เดบคลบัคอนซเูมอร์ไทย ผู้ใชง้านตอ้งการศกึษาขอ้มลู























โดยตรงของตนเองมากที่สุด  จากการสำารวจและศึกษากระทู้สนทนาของผู้ใช้งานทั้งหมด  พบว่า  ข้อมูลของผู้ใช้งานที่นำามา
แบ่งปันในกระทู้สนทนา เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้จากเรื่องราวของตนเอง โดยการบอกเล่าปัญหาหนี้บัตรเครดิต
ของตนเอง  การสอบถามข้อมูลหรือร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติมที่เก่ียวข้อง  ทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ได้เพิ่มพูนความรู้จากชุมชนออนไลน์น้ี  ซึ่งปัญหาหน้ีบัตรเครดิตน้ันเป็นเร่ืองที่ละเอียดอ่อนต่อความรู้สึก  บ่งบอกถึงสถานะ 
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ความม่ันคงในการดำารงชีวิต  การค้นคว้าหาความรู้หรือสอบถามข้อมูลจึงไม่ใช่เร่ืองง่ายที่จะสามารถสอบถามข้อมูลกับใครได้
อย่างเปิดเผย การใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนออนไลน์จึงง่ายและเข้าถึงการใช้งานได้มากที่สุด








ศึกษาการจัดการแบ่งปันข้อมูลในชุมชนตลาดออนไลน์  พบว่า  การแบ่งปันความรู้ได้อย่างอิสระ  ช่วยให้ผู้ใช้งานเต็มใจที่จะ 
แลกเปลี่ยนความรู้  ซึ่งความสำาคัญของชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทยน้ัน  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
ง่ายดายแล้ว  ยังสามารถเข้าศึกษาเรียนรู้ได้ทุกที่  ทุกเวลา  ศึกษาได้ตลอดเวลาตามอัธยาศัย  เป็นคลังความรู้ที่มีคุณค่า  















  ผลการศึกษา  พบว่า  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทยเป็นข้อมูล
ที่ถูกถ่ายทอดและเกิดขึ้นจากประสบการณ์ตรง  มีประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาใช้งานในชุมชนออนไลน์  ซึ่งส่วนใหญ่มีปัญหา 
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